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FOTOGRAFÍAS
“¿Difuminado?” Fotografía: Angie Marín Jaramillo.2
2 Estudiante del Programa de Filosofía de la Universidad de Cartagena. Contacto: amarinj@unicartagena.edu.co
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Salto “Las tinas”, Chalán, Sucre. Fotografía: Alessandro Merlano Sierra.
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FOTOGRAFÍAS
“Bocagrande desde una ventanilla”. Fotografía: Angie Marín Jaramillo.
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Salto “La garrapata”, Chalán, Sucre. Fotografía: Alessandro Merlano Sierra.
